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Stathis Damianakos
1 Au cours des dix dernières, années les investigations entreprises sur la société grecque
par des chercheurs grecs ou étrangers se sont considérablement enrichies et diversifiées.
Prolongeant une tendance manifestée déjà depuis les années soixante-dix1, les recherches
réalisées sur la thématique du rapport rural-urbain pendant cette période sont marquées
par l’accent mis sur les études empiriques et qualitatives (enquêtes locales ou localisées)
plutôt que sur les grandes synthèses globalisantes ou normatives, majoritaires jusqu’aux
lendemains de la dernière guerre, par la prépondérance des approches interdisciplinaires
au détriment du découpage, jalousement observé jusqu’alors, entre domaines « réservés »
par  chaque  discipline,  par  la  profonde  rénovation,  enfin,  des  objets  d’étude,  des
thématiques  et  de  l’ensemble  des  catégories  notionnelles  utilisées  précédemment  et
révélées  inaptes  pour  la  compréhension  d’une  société  en  plein  mouvement.  Autre
évolution significative par rapport aux années cinquante et soixante, conséquence parmi
les plus visibles de la démocratisation des institutions politiques du pays, les chercheurs
grecs  occupent  maintenant  la  majeure  partie  de  la  production  scientifique  dans  le
domaine des sciences sociales et humaines. La Grèce cesse d’être exclusivement l’objet
d’étude des anthropologues, géographes ou antiquisants occidentaux, on lui découvre une
société civile, un marché, une organisation du pouvoir et, surtout, une histoire moderne,
dignes d’intéresser les  sociologues,  les  économistes,  les  politistes  et  les  historiens du
passé récent.
2 Le guide bibliographique proposé ici reflète ces tendances majeures. Sans prétendre à la
représentativité (toute entreprise de cette nature ne traduit-elle pas, en dernière analyse,
la  subjectivité de son auteur,  son cheminement intellectuel  propre et  ses  sensibilités
particulières ?), il s’efforce de préserver une certaine exemplarité quant aux orientations
majeures de la recherche sociale au cours de la décennie écoulée. Sa lecture peut être
utile aussi bien pour les spécialistes de la société grecque contemporaine désireux de
s’ouvrir  à  la  recherche européenne comparée et  à  l’interdisciplinarité,  qu’aux jeunes
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chercheurs souhaitant aborder de nouveaux champs d’investigation sur des questions
cruciales et, en grande partie, encore inexplorées.
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NOTES
1. Pour une introduction aux études réalisées en Grèce du XIXe siècle à la fin des années
quatre-vingt et consacrées au rapport rural/urbain, voir notre ouvrage Le paysan grec,
défis et adaptations face à la société moderne, Paris, L’Harmattan, 1996. Dans ce même
ouvrage, le lecteur intéressé trouvera aussi un choix de bibliographie, en grande partie
commentée, d’environ huit cents titres parus au cours de cette période en Grèce et à
l’étranger.
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